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1. WPROW ADZENIE
Miasto, w odróżnieniu od wsi, cechuje się większym zróżnicowa­
niem społeczno-gospodarczym, czego wynikiem jest jego złożony cha­
rakter fizjonomiczny i funkcjonalny. Większość funkcji miejskich 
wspólna jest dla wszystkich miast (np. funkcja mieszkaniowa, usłu­
gowa, komunikacyjna itd.). Kiedy jednak któraś z funkcji rozwinie się 
w większym stopniu, determinując pozostałe, mówimy wtedy o ośrod­
kach miejskich wyspecjalizowanych. Do grupy miast wyspecjalizowa­
nych zalicza się m. in. większość polskich uzdrowisk. Przedmiotem 
badań w niniejszej pracy jest przestrzeń uzdrowiskowa czterech miast 
posiadających status uzdrowiska: Kudowy Zdroju, Polanicy Zdroju, 
Lądka Zdroju i Dusznik Zdroju. Za przestrzeń uzdrowiskową przyjęto 
uważać obszar niezbędny do ochrony zasobów uzdrowiskowych, który 
wg E. W y s o c k i e j  (1981) dzieli się na trzy strefy: A, B, C.
Dla ustalenia granic przestrzeni uzdrowiskowej, w prezentowanej 
pracy przyjęto dwa ograniczenia. Pierwsze, formalne, w którym w y­
znacznikiem były granice adm inistracyjne badanych miast (obszar zin­
wentaryzowany na mapach w sjcali 1 :5000). Drugie, faktyczne, na 
podstawie cech fizjonomicznych (obszar zinwentaryzowany na mapach 
w skali 1 : 2000).
O wyborze miejscowości do badań zadecydowała ich różnorodna 
geneza, przy jednoczesnym położeniu w tym samym regionie fizycz­
no-geograficznym i historycznym, a także ich znaczenie wśród uzdro­
wisk polskich (tab. I). Badane uzdrowiska położone są w regionie, 
który powszechnie uznawany jest za wykształcony turystycznie (М. M i- 
ł e s k a ,  1963). Tak więc obok funkcji podstawowej, jaką spełnia 
w tych miastach lecznictwo uzdrowiskowe, pojawia się tu  również 
funkcja turystyczno-wypoczynkowa. Stąd też celem pracy, jest przed­
stawienie struktury przestrzennej Kudowy, Polanicy, Lądka i Dusz­
nik (rys.' 1), ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsce w tej struk­
turze lecznictwa uzdrowiskowego oraz turystyki i wypoczynku. Praca 
stanowi również próbę wykorzystania analizy przestrzeni miejskiej 
(użytkowania ziemi) do określenia funkcji turystyczno-uzdrowiskowej 
miast. Dla podobnych celów metodę zdjęcia użytkowania ziemi zasto­
sowano wcześniej m. in. w opracowaniach J. R a k o w i c z  (1958) 
i J. G r o c h  a (1983).
Tabe l a  I
C h arak te ry sty k a  badanych  m iast 
La carac téristique  des v illes é tudiées
W yszczególnienie
Spécification
K udow a Polanica Lądek Duszniki*
Pow ierzchnia . w  km 2 34 17 20 22
Liczba ludności 10155 7202 6688 6130
Liczba ludności na  km 2 299 424 334 279 ■
Rok nadan ia  p raw  m iejskich 1945 1945 1325 1346
Pierw sze urządzen ia  lecznicze 1793 1820 XIV w. 1769
W ysokość n.p.m. w  m 400-—480 350—420 430—480 530—570
Średnia roczna tem p. 7,1 6,5 6,5 6,0
Średnia tem p. stycznia —2,7 - 3 ,4 —2,7 —3,1
Średnia tem p. lipca 16,5 16,4 15,8 15,3
O pady w  mm 
Liczba m iejsc noclegow ych 
w  obiektach
719 681 857 940
tu rystycznych 499 1232 20 486
w czasow ych 1623 2576 2052 1360
san a to ry jnych 3000 2200 2228 2000
* Dane n ie uw zględniają inform acji dotyczących w si Z ieleniec, ak tualn ie  w łączonej w granice 
adm inistracyjno  Dusznik.
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Rys. 1. Położenie geograficzne badanych  uzdrow isk  na obszarze ziemi kłodzkiej 
1 — drogi, 2 — lin ie  kolejow e, 3 — rzeki, 4 — 'lasy, 5 — badane m iasta
D essin 1. La situa tion  géographique des sta tions é tud iées sur le te rrito ire  de la
T erre  de Kłodzko
1 — rou tes, 2 — voies ferrées, 3 — riv iere s, 4 — forets, 5 —< les villes exam inées
Punktem wyjściowym do dalszych prac było szczegółowe zdjęcie 
użytkowania ziemi wykonane dla badanych miast w skalach: 1 : 2000, 
dla obszarów o dużym stopniu zainwestowania i 1 :5000, dla obsza­
rów w granicach administracyjnych. Prace terenowe przeprowadzono 
w 1984 r. Tereny objęte badaniami w 'sk a li 1 : 2000 nazwano umow­
nie w dalszej części pracy obszarem „Centrum". Podstawą jego w y­
różnienia były cechy fizjonomiczne (m. in. występowanie zwartej za­
budowy, infrastruktury  ^ technicznej, zieleni zainwestowanej).
Inwentaryzację terenów  przeprowadzono w oparciu o instrukcję 
użytkowania ziemi wg S. L i s z e w s k i e g o 1 (1977a), do której w pro­
wadzono kilka zmian mających na celu uwypuklenie dominujących 
funkcji w badanych miejscowościach (tab. II).
W  pierwszej fazie opracowania podzielono (podobnie jak w pracach 
J. G r o  c h a ,  1983 i A. W e r w i c k i e g o ,  1973) obszary badanych 
miast na równopowierzchniowe jednostki bilansowe (kwadraty) o po­
wierzchni 1 ha dla obszarów „Centrum" (mapy w skali 1 : 2000) i 25 ha 
dla miast w granicach adm inistracyjnych (mapy w  skali 1 : 5000). Sto­
sowanie pól równopowierzchniowych zdaniem wielu autorów (m. in. 
J. J a k ó b c z y k - G r y s z k i e w i c z ,  1978; Z. G ó r k a ,  G. P r a w e l -  
s k a - S k r z y p e k ,  1978) eliminuje problem granic, a także umożli­
wia dokonywanie porównań czasowych. Za punkt przyłożenia siatki 
kwadratów  przyjęto lokalizację głównej pijalni zdrojowej wód mine­
ralnych w każdym z badanych miast. W ynikiem tego podziału było 
utworzenie od kilkudziesięciu do kilkuset pól badawczych. W  poszcze­
gólnych miastach wydzielono (pierwsza wartość — liczba kwadratów 
w skali 1 : 5000, druga w skali 1 : 2000): Kudowa 182, 295, Polanica 84, 
380, Lądek 110, 276, Duszniki 122, 293.
W  następnej fazie opracowania podjęto próbę określenia typów te ­
renów miejskich oraz struktury przestrzennej użytkowania ziemi w ba­
danych jednostkach. Do wyznaczenia typów terenów miejskich za­
stosowano metodę typogramu (F. U h o r c z a k ,  J. O s t r o w s k i ,  
1972), a strukturę przestrzenną określono w oparciu o mapy rozmiesz­
czenia wyróżnionych typów oraz metody: izarytmiczną i krzywej kon­
centracji Lorenza.
2. BILANS UŻYTKOW ANIA ZIEMI
Podstawą sporządzenia bilansów poszczególnych form użytków 
w badanych miastach stały się zdjęcia użytkowania ziemi, wykonane 
metodą badań bezpośrednich w terenie, w skali 1 : 2000,
K lasyfikacja  te renów  turystyczno-w ypoczynkow ych  i uzd row iskow o-sanato ry jnych
oraz  klucz oznaczeń
La classification  des te rra in s  touristiques e t de repos, 
de cu re  e t de sanato rium s +  clé des désignations
G iów ne grupy  uży tków  
P rincipaux  groupes de com posantes
K lasyfikacja  fu n kc jona lna  terenów
C lassification  fonctionnelle  des te rra in s  
urbains
K lasy fikacja  fizjonom iczna 
te renów  m iejsk ich
C lassification  physionom ique 
des te rra in s urbains
T e ien y  tu ry s ty  czno-w ypoczynow e 
(T)
1. T eren y  z ielen i tu ry s ty czn e j
o ch arak te rze  ogólnom iejskim
2. T eren y  zielem  tu ry sty czn e j
o ograniczonym  uży tkow an iu
T N t — baza noclegow a trw ała , o tw arta  
T N s — baza noclegow a sezonow a, o tw arta  
TNz — baza noclegow a zam knięta  
T N r — te ren y  sportow e (sale g im nastycz­
ne, b aseny  itp.)
Z N t — skw ery , zieleńce, traw nik i
ZSp — park i
ZSi — p ark i leśne
T ereny  uzdrow iskow o-sanatory jne 
(S)
1. T ereny  z ielen i uzdrow iskow ej
o charak terze  ogólnom iejskim
2. T ereny  zieleni uzdrow iskow ej
o ograniczonym  uży tkow an iu
SDz — dom y zdrojow e, p ija ln ie  wód m ine­
ralnych , baseny  kąp ie low e 
SPs — szpitale i przychodnie uzdrow isko­
w e, zak łady  zab iegow e i inne 
SSp —• sana to ria , so laria , p rew en to ria  
STr — ob iek ty  leczniczo-sportow e (terap ii 
ruchow ej)
SPu — park i uzdrow iskow e 
SPz — skw ery , zieleńce, traw n ik i
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W  przyjętym umownie „Centrum" badanych miast przeważają te ­
reny zainwestowane, które stanowią od 62,01% w Polanicy do 76,94% 
w Lądku. ' W śród tych terenów  udział poszczególnych grup użytków 
jest porównywalny w każdym z miast (tab. III).
I tak tereny mieszkaniowe nie przekraczają 7,â% terenów zainwe­
stowanych, zajmując od 7,07 ha w Dusznikach do 11,8 ha w Lądku. 
Dominuje tu zabudowa o charakterze miejskim, która przeważa w mia­
stach o starych założeniach urbanistycznych (Lądek, Duszniki). Efek­
tem, innego rozwoju historycznego Polanicy jest dominacja, wśród 
terenów mieszkaniowych, zabudowy podmiejskiej. Brak tu również ty ­
powego centrum miejskiego.
Istotnym elementem przestrzeni badanych miast jest również prze­
mysł. W  obszarze umownego „Centrum" zawiera się ponad 75% te­
renów produkcyjnych każdego z miast. Zajmują one od 9,94 ha w Ląd­
ku do 15,66 ha w Polanicy. Stanowi to od 6,1 do 9,27% ogółu terenów 
zainwestowanych. W yraźnie rysują się tu odmienności między mia­
stami o tradycjach przemysłowych i usługowych, co znajduje odzwier­
ciedlenie głównie w charakterze oraz uciążliwości przemysłu w ystę­
pującego w  tych miastach.
Miernikiem znaczenia jednostki osadniczej i jej rangi w przestrzeni 
geograficznej jest funkcja usługowa, która m. in. odzwierciedla się 
w wielkości terenów miasta użytkowanych przez szeroko pojęte urzą­
dzenia i instytucje usługowe. W  „Centrum" każdego z omawianych 
miast tereny usługowe nie przekraczają 2,24 ha. Zdecydowanie jednak 
dominują tu tereny usług ponadlokalnych, stanowiąc ponad- 78% te ­
renów usługowych w każdym z miast. Pozostała część terenów przy­
pada na usługi o charakterze podstawowym i ogólnomiejskim (głów­
nie placówki handlowe i rzemieślnicze).
Osnową każdego układu osadniczego jest sieć komunikacyjna, k tó­
rej szczególne zagęszczenie występuje w obszarach centralnych miast. 
W  badanych jednostkach zdecydowanie dominują tereny komunikacji
o funkcji miejskiej i regionalnej. Udział terenów komunikacji lokalnej 
jest niewielki i nie przekracza 4% obszaru „Centrum".
Najbardziej charakterystyczne funkcje miast—uzdrowisk, lecznic­
two i wypoczynek, znajdują wyraźne odzwierciedlenie w użytkowa­
niu ziemi w badanych jednostkach osadniczych.
Tereny turystyczno-wypoczynkowe, z wyjątkiem Dusznik, prawie 
w całości znajdują się w obrębie „Centrum" każdego z miast. Zajmują 
one od 6,21 %  w Kudowie do 9,91% w Polanicy. Decydującą rolę 
w strukturze tych obszarów odgrywają parki, co jest szczególnie w i­
doczne w Polanicy.
Bilans uży tkow ania  ziemi w „C entrum ” K udow y, Polanicy , Lądka i D usznik (w %)
Le b ilan  d e  l'exp loa ta tion  de  la te r re  dans le C en tre  de K udow a, Polanica, Lądek
e t D uszniki ( ° / o )
W yszczególn ien ie K udow a Polanica Lądek Duszniki
Spécification A В A В A В - A В
T eren y  m ieszkaniow e 3,99 5,71 2,44 3,93 5,56 7,23 3,35 5,08
T eren y  p rodukcy jne 4,55 6,51 _ 4,92 7,93. 4,69 6,10 6,09 9,27
T eren y  usługow e 0,97 1,39 0,62 1,00 0,73 0,95 0,89 1,50
T eren y  kom unikacy jne 9,89 14,16 11,97 19,30 19,25 25,02 15,42 23,38
T ereny  tu rystyczno- 6,21 8,89 9,91 15,99 - 8,34 10,84 7,59 11,51
-w ypoczynkow e 
T eren y  uzdrow iskow o- 20,69 29,63 7,02 11,32 13,37 17,37 10,32 15,65
-sana to ry jne  
T eren y  zieleni 30,25 33,12* 40,92 39,88* 26,61 28,45* 29,98 32,08*
In n e  teireny za inw estow ane 0,41 0,59 0,44 0,72 - 3,11 4,04 1,01 1,53
U żytki ro lne i in tensyw ne 19,18 — 19,44 — 11,99 — 12,38 -
u p raw y  podm iejskie 
W ody 1,37 1,34 4,72 5,36
N ieuży tk i 2,49 — 0,92 — 1,63 — 0,66 --
T eren y  zainw estow ane ogółem 69,84 100,00 62,01 100,00 76,94 100,00 65,95 100,00
T eren y  w olne ogółem 30,16 — 37,99 — 23,06 — 34,05
Razem 
Razem w  ha
100,00
232,02
100,00
318,03
100,00
212,16
100,00
211,48
A W ykorzystanie  te renów  w  ,,C en trum " uzdrow iska, В —  W ykorzystanie  terenów  w  uzdrow isku. 
* Lasy w liczono do te renów  w olnych.
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Tereny uzdrowiskowo-sanatoryjne prawie w 100% (w Kudowie 
99%) mieszczą się w granicach „Centrum" badanych miast, zajmując 
od 7,02% w Polanicy do 20,69% w. Kudowie. Na wielkość tych te re ­
nów istotny wpływ ma powierzchnia parków zdrojowych, gdyż pozo­
stałe formy terenów uzdrowiskowych zajmują porównywalne obszary 
w każdym z miast. Kudowa posiadająca największy park zdrojowy, 
charakteryzuje się również największą powierzchnią terenów  uzdro- 
wiskowo-sanatoryjnych — 48,82 ha. W  pozostałych miastach opisy­
wana grupa użytków zajmuje od1 21,82 ha w Dusznikach i 22,31 ha 
w Polanicy do 28,36 ha w Lądku.
Nierozerwalnie z terenami uzdrowiskowo-sanatoryjnymi związane 
są obszary zieleni, a zwłaszcza lasów. Obszary „Centrum" badanych 
miast, z wyjątkiem  Dusznik, pozbawione są jednak dużych komplek­
sów leśnych, a tereny zieleni urządzonej zajmują od 44,75 ha w Dusz­
nikach do 79,20 ha w Polanicy. W  tej grupie użytków, we wszystkich 
miejscowościach, zdecydowanie przeważa zieleń o ograniczonym użyt­
kowaniu, związana głównie z zabudową podmiejską oraz terenami 
ogródków działkowych. Tereny lasów oraz innej zieleni urządzonej 
zajmują łącznie ponad 1/5 obszaru „Centrum" każdego z miast i zde­
cydowanie dominują wśród pozostałych grup użytków.
W śród terenów wolnych, które zajmują poniżej 38% badanych po­
wierzchni „Centrum", dominują tereny rolnicze (12—19%), a wśród 
nich intensywne uprawy podmiejskie.
Niewielką część analizowanej powierzchni zajmują nieużytki, k tó­
rych udział procentowy zamyka się w przedziałach od 0,31% w Dusz­
nikach do 2,49% w Kudowie. Może to świadczyć o racjonalnym w y­
korzystaniu badanych przestrzeni.
Przeprowadzona analiza bilansu użytkowania ziemi potwierdza, iż 
wydzielony umownie obszar „Centrum" można praktycznie identyfi­
kować z terenami miejskimi badanych miast, a struktura użytków 
wskazuje wyraźnie dominujące funkcje. W  Kudowie, Polanicy, Lądku 
i Dusznikach jest to funkcja turystyczno-uzdrowiskowa. W ielkość tej 
funkcji waha się od 17,91% w „Centrum" Dusznik do 26,90% w „Cen­
trum" Kudowy, a w wartościach bezwzględnych odpowiednio od 37,88 ha 
do 57,24 ha.
3. TYPY TERENÓW MIEJSKICH
Kolejnym etapem badań nad użytkowaniem ziemi było wyznaczenie 
typów terenów  miejskich. Za typ terenów  miejskich w niniejszym opra­
cowaniu przyjęto uważać model terenu określony przez charaktery-
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styczną strukturę użytkowania'ziemi. Takie źawężenie pojęcia, zwłasz­
cza w stosunku do definicji zaproponowanej przez S. L i s z e w s k i  e- 
g o (1977b), zdaniem autorów nie wpłynęło ujemnie na końcowy w y­
nik badań tej pracy. Typologię badanych terenów oparto o model 
graficzny, za jaki przyjęto typogram czterocechowy (-osiowy). Przy 
jego konstrukcji wykorzystano główne formy użytków.
Na osi N zaznaczono tereny turystyczno-uzdrowiskowe, będące 
odzwierciedleniem wiodących funkcji badanych miast. Oś S zarezer­
wowano dla terenów zainwestowanych, decydujących o miejskim cha­
rakterze użytkowania ziemi. Na osi W  naniesiono lasy stanowiące 
bezpośrednie zaplecze i uzupełnienie terenów turystyczno-uzdrowisko- 
wych, a oś E przeznaczono dla terenów rolniczych (rys. 2).
Typologię przeprowadzono dla wcześniej omawianych obszarów 
„Centrum", określając dla każdego z wydzielonych kwadratów odpo­
wiedni typ terenów. Ogółem w czterech uzdrowiskach ziemi kłodz­
kiej wyróżniono 3 typy główne i 11 podtypów szczegółowych terenów 
miejskich (tab. IV).
Typ A — t e r e n y  m i e j s k i e  w y k s z t a ł c o n e  zajmują we 
wszystkich badanych miastach największą powierzchnię i tylko w Po­
lanicy nie przekraczają 50% ogólnej powierzchni „Centrum". Typ 
ten charakteryzują tereny zainwestowane, które zajmują powyżej 80% 
powierzchni kwadratu. Dzieli się on na trzy podtypy szczegółowe:
Podtyp A! — techniczny — tworzy go sześć głównych grup użyt­
ków (tereny mieszkaniowe, produkcyjne, usługowe, komunikacyjne, 
zieleń zainwestowana i inne tereny zainwestowane), które wypełniają 
dany kwadrat w ponad 80%. W  każdym z miast typ ten zajmuje w ię­
cej niż czwartą część ogólnej powierzchni „Centrum" i jest najliczniej 
reprezentowany ze wszystkich podtypów szczegółowych. Tereny za­
liczone do tego podtypu odznaczają się największą intensywnością za­
budowy.
Podtyp A2 — techniczno-leczniczo-turystyczny — tworzą obok grup 
użytków wymienionych w podtypie Ai, tereny turystyczno-wypoczyn­
kowe i uzdrowiskowo-sanatoryjne. Stanowi on w każdej z miejscowo­
ści blisko dziesiątą część powierzchni „Centrum". Świadczy to o wza­
jemnym powiązaniu i przenikaniu funkcji leczniczo-turystycznej z in­
nymi. funkcjami miejskimi.
Podtyp A3 — leczniczo-turystyczny — tworzą dwie grupy użytków: 
tereny turystyczno-wypoczynkowe i uzdrowiskowo-sanatoryjne. Pod­
typ ten zajmuje od 8,5% powierzchni v „Centrum" w Dusznikach do 
14,2% w Kudowie. Charakteryzuje go duża jednorodność, bowiem te ­
reny turystyczno-uzdrowiskowe zajmują powyżej 80%, a często 100% 
powierzchni kw adratu (rys. 2).
Rys. 2. C harak te rystyczne  ty p y  terenów  m iejskich  w K udow ie, Polanicy, Lądku
i D usznikach
1 __ te ren y  turystyczno-w ypoczynkow e i uzdrow iskow o-sanatory jne, 2 — te ren y
zainw estow ane, 3 — te ren y  leśne, 4 — te ren y  ro ln icze
D essin 2. Les types carac té ristiques des te rra in s  urbains à Kudowa, Polanica, Lądek,
D uszniki
1   te rra in s  tou ristiques e t de Tepos, de sta tions therm ales e t de sanatorium s,
2   te rra in s  d 'investissem ents, 3 —  te rra in s  forestière, 4 —  te rra in s  agricoles
Тур в  — t e r e n y  m i e j s k i e  w y k s z t a ł c a j ą c e  s i ę  — 
istnienie tego typu jest wynikiem nierównomiernego wkraczania funk­
cji miejskich na tereny wiejskie, co w badanych jednostkach osadni­
czych uwarunkowane jest częściowo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Typ 
ten reprezentuje obszary, na których wyraźnie ścierają się i przeni­
kają wzajemnie wpływy miasta i wsi. Potwierdzeniem tego jest fakt,
Typ C3
T a b e l a  IV
Udział p rocen tow y  terenów  m iejskich  w „C entrum " Kudowy, Polanicy, Lądka i Dusznik
Le pourcen tage  de la partic ipa tion  des terra ins urbains dans le  C entre de  Kudowa,
Polanica, Lądek et Duszniki
T ypy te renów  m iejskich 
Types des te rra in s urbains
K udowa Polanica Lądek Duszniki
■ ? 
Typ A —  te ren y  m iejskie
w ykształcone 55,5 43,1 65,5 52,8
A j — techniczny  (T)
A 2 — techm czno-leczniczo-
28,1 26,5 43,4 34,7
-tu rystyczny  (TU) 13,2 9,2 11,2 9,6
A 3 — leczniczo-turystyczny  (U) 14,2 7,4 10,9 8,5
Typ В — te ren y  m iejskie
w ykszta łca jące  się 24,8 33,7 22,8 27,0
Bj —• techniczno-roln iczy (TR) 18,0 17,8 16,3 15,4
Bs — techniczno-leśny (tL) 1,0 5,8 0,3. 6,5
B3 — leczniczo-turystyczno-roln iczy (UR) 3,1 3,7 1,5 1,7
В* — leczn iczo-turystyczno-leśny (UL) 0,7 1,1 0,7 0,7
B5 — m ieszany  (M) 2,0 5,3 4,0 2,7
Typ С — te ren y  n iem iejskie 19,7 23,2 U,7 20,2
Cx — rolniczy (R) 12,2 7,9 6,2 4,4
C2 — leśn y  (L) 5,1 10,0 4,0 13,7
C3 — lo ln iczo-leśny  (RL) 2,4 5,3 1,5 2,1
O gółem 100 100 100 100
iż podtyp Bi — techniczno-rolniczy wykształcił się we wszystkich ba­
danych miastach, zajmując powyżej 15% powierzchni „Centrum". 
W  obrębie tego typu wyróżniono ogółem 5 podtypów szczegółowych.
Podtyp B4 — leczniczo-turystyczno-leśny — mimo iż występuje 
w każdym z badanych miast, to ma niewielkie znaczenie. Jest to spo­
wodowane faktem włączenia zagospodarowanych kompleksów leśnych 
występujących w  pobliżu obiektów uzdrowiskowych i turystycznych 
do tych grup użytków, jak również tym, że lasy w tych miastach po­
rastają głównie stoki i wzniesienia. Stąd też lokalizacja inwestycji tu- 
rystyczno-uzdrowiskowych przebiega w pewnym od nich oddaleniu, 
na terenach już częściowo zagospodarowanych.
Podtyp B3 — leczniczo-turystyczno-rolniczy nie odgrywa większej 
roli, wyraźnie wykształcił się jedynie w Kudowie i Polanicy. Również 
niewielkie znaczenie mają dwa pozostałe podtypy: B2 — techniczno- 
-leśny, który w ystępuje w większym stopniu w Dusznikach i Polanicy 
oraz B5 — mieszany, wyraźniej zaznaczający się w Lądku i Polanicy.
Typ С — t e r e n y  n i e m i e j s k i e  — charakterystyczny jest dla 
obszarów, gdzie w dalszym ciągu dominują funkcje wiejskie. Tereny 
zainwestowane zajmują tu poniżej 20% powierzchni kwädratu. W y­
stępowanie typu С jest również wynikiem nierównomiernego wkracza­
nia funkcji miejskich na tereny wsi. W  przypadku badanych miast 
istnienie tego typu jest także spowodowane dużym zróżnicowaniem 
wysokości względnych. Typ C, podobnie jak i zaliczone do niego trzy 
podtypy szczegółowe (Ci — rolniczy, C2 — leśny, C3 — rolniczo-leś- 
ny), zajmują najmniejszą powierzchnię w badanych miastach (tab. IV). 
Dla omawianego obszaru szczególnie istotne jest występowanie pod- 
typu C2, który wykształcił się w każdym z uzdrowisk.
Przeprowadzona typologia terenów miejskich pozwala na sformu­
łowanie kilku ogólniejszych spostrzeżeń. Świadczą one o bardzo po­
dobnym wykorzystaniu przestrzeni uzdrowiskowej w badanych mia­
stach—uzdrowiskach ziemi kłodzkiej.
Największą powierzchnię w analizowanych miejscowościach zajmu­
je podtyp terenów  technicznych — Aj (pow.yżej 26% powierzchni „Cen­
trum") i podtyp Вц —■ techniczno-rolniczy (powyżej 15%). Podtyp A 3 — 
leczniczo-turystyczny najwyraźniej' wykształcił się w Kudowie, zajmu­
jąc 14,2% powierzchni „Centrum". W  pozostałych miastach typ' ten 
zajmuje nieco mniejszą powierzchnię (7,4—10,9%) — tab. IV. We 
wszystkich miejscowościach dominują typy terenów  o jednorodnym 
charakterze użytków (rys. 2) zajmując powyżej 50% powierzchni „Cen­
trum ”. Świadczy to o dużej specjalizacji funkcjonalno-przestrzennej 
w badanych uzdrowiskach. Tereny miejskie wykształcone — typ A — 
zajmują największą powierzchnię „Centrum", od 43,1 do 65,5%. N aj­
mniejszy udział mają tereny niemiejskie — typ C, od 11,7 do 23,2% 
(tab. IV).
4. STRUKTURA PRZESTRZENNA BADANYCH MIAST
Zróżnicowanie typów terenów  miejskich wpływa na złożoność struk­
tury  przestrzennej miast. W  efekcie prowadzi to do podziału organiz­
mu miejskiego na odrębne pod względem funkcjonalnym jednostki 
(części, dzielnice), między którymi występują wzajemne powiązania.
Podobnie jak w przypadku bilansu użytkowania ziemi i w tej czę­
ści opracowania skoncentrowano się jedynie na analizie wydzielonego 
obszaru, zwanego umownie „Centrum". Delimitację dzielnic funkcjo­
nalnych wykonano przy zastosowaniu metod koncentracji izarytmicz- 
nej oraz przestrzennego rozmieszczenia typów terenów  miejskich.
W  przestrzeni miejskiej każdego z badanych uzdrowisk wyraźnie 
zaznaczyły się typy terenów reprezentujące podstawowe funkcje peł­
nione przez miasta. W yrażają się one pewnym zróżnicowaniem prze­
strzennym w obrębie analizowanych organizmów miejskich. Tworzą 
one jednak w miarę regularny, zbliżony do liniowego, układ dzielnic 
funkcjonalnych. Zjawisko to wyraźnie zaznacza się w przypadku Ku­
dowy i Dusznik, mniej w przypadku Polanicy i Lądka. Układ taki 
w dużej mierze uzależniony jest od warunków środowiska natural­
nego (Duszniki — rozwój wzdłuż doliny Bystrzycy Dusznickiej), w arun­
kami historycznymi (Kudowa — włączenie do miasta jednostek w iej­
skich, głównie łańcuchówek), a także planową gospodarką przestrzen­
ną, mającą na względzie ochronę walorów leczniczych.
Analizując układy przestrzenno-funkcjonalne w badanych miastach 
można wydzielić kilka powtarzalnych dzielnic, rys. 3—6.
D z i e l n i c e  u z d r o w i s k o w e  (L) — stanowią jeden zwarty 
i wyodrębniony obszar, rozwijający się przeważnie koncentrycznie 
wokół najważniejszych usług uzdrowiskowych (pijalnia, dom zdrojo­
wy, zakład przyrodoleczniczy), które zlokalizowane są głównie w po­
bliżu ujęć wód mineralnych. Mimo podobnych cech przestrzennych 
zróżnicowana jest fizjonomia zabudowy tych dzielnic w różnych mia­
stach. Zabudowa o podobnym charakterze występuje wokół „jądra" 
dzielnicy uzdrowiskowej. Typowe są tu domy pensjonatowe, 3-, 4-kon- 
dygnacyjne, w stylu pseudotyrolskim, które zaadoptowano dla potrzeb 
sanatoryjnych. Samo „jądro" tych dzielnic jest fizjonomicznie zróżni­
cowane i uzależnione od okresu powstania oraz rozwoju uzdrowiska. 
Generalnie nawiązuje ono do architektury typowej dla południowo- 
-wschodnich Niemiec z przełomu XVIII i XIX w. Najstarsze budynki 
dominują w zabudowie uzdrowisk o najdłuższym rodowodzie (Dusz­
niki, Lądek). Większa ekspansja nowoczesnej zabudowy cechuje uzdro­
wiska najmłodsze (Kudowa, Polanica).
D z i e l n i c e  t u r y s t y c z n o - w y p o c z y n k o w e  (T) — bada­
nych miast usytuowane są w sąsiedztwie dzielnic uzdrowiskowych — 
poza Polanicą, gdzie druga dzielnica turystyczno-wypoczynkowa pow­
staje w pd.-zach. części „Centrum". To bliskie sąsiedztwo dzielnic 
uzdrowiskowych i turystyczno-wypoczynkowych powoduje, że fizjo­
nomią zabudowy nie różnią się one między sobą. Można tu  jednak 
zauważyć dwie prawidłowości:
— obiekty pełniące funkcję turystyczno-wypoczynkową są obiek­
tami starymi, powstałymi przez zaadoptowanie na ten cel pensjonatów, 
willi i kamienic sprzed II wojny światowej;
— obiekty turystyczne o nowoczesnej architekturze powstają głów-
Rys. 3. Schem at s tru k tu ry  funkcjonalno-przestrzennej K udow y Z droju  
1 - - t y p  A „  2 —  ły p  A j, 3 —  typ  C2, 4 — typ  C j, 5 —  ty p  A 3, 6 —  typ  B4, 
7 —  ty p  B3, 8 —  typ  B2, 9 — typ  Br  10 —  typ  ,C3, 11 —  typ  B«., 12 — 
a) g ran ice „C entrum ", b) gran ice dzielnic funkcjonalno-p rzestrzennych  (objaśnienia
w  tekście)
D essin 3. Le schém a de la struc tu re  fonctionnelle  et spatia le  du K udowa Zdrój 
1 —  ty p  Ag, 2 —  'typ A j, 3 —  ty p  C2, 4 — typ  C j, 5 — ty p  A 3, 6 —  typ  B4, 
7 —  typ  B3, 8 — typ  B2, 9 —  typ  Bj, 10 —  ty p  Cg, 11 — typ  Bs , 12 — 
a) lim ites du C entre, b) lim ites des quartiers fonctionnells et spaoiaux (explications
dans le texte)
Rys. 4. Schem at s tru k tu ry  funkcjonalno-przestrzennej Polanicy  Z droju (objaśnienia!
jak  do rys. 3)
D essin 4. Le schém a de la stru c tu re  fonctionnelle et spatia le  de Polanica Z drój
(explications — voir dessin  3)
Rys. 5. Schem at s tru k tu ry  funkcjonalno-przestrzennej Lądka Z droju  (objaśnienia
jak  do rys. 3)
D essin 5. Le schém a de  la struc tu re  fonctionnelle et spatia le  de L ądek Zdrój
(explications —  voir dessin  3)
nie w peryferyjnych częściach miasta i znaczą dominujące kierunki 
rozwoju tej funkcji.
W  każdym z uzdrowisk, w ich częściach centralnych, typowe zja­
wisko to zmiana funkcji obiektów z turystyczno-wypoczynkowej na 
sanatoryjno-uzdrowiskową, co powoduje rugowanie tej pierwszej z ob­
szarów okalających tereny uzdrowiskowe. Dzielnice turystyczno-wy­
poczynkowe i uzdrowiskowe każdej badanej jednostki oddzielone są 
od terenów produkcyjnych terenam i zieleni, mieszkaniowymi i usługo­
wymi.
D z i e l n i c e  z i e l e n i  (Z) — odgrywają istotną rolę w tw orze­
niu właściwego mikroklimatu na obszarze miast. Największy udział
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Rys. 6 . Schem at s tru k tu ry  funkcjonalno-przestrzennej Dusznik Z droju (objaśnienia
jak  do rys. 3)
D essin 6 . Le schém a de la s truc tu re  fonctionnelle et spatia le  de D uszniki Z drój
(explications — voir dessin 3)
w tej grupie użytków mają lasy, które zaznaczają się bardzo wyraźnie 
w fizjonomii każdej z miejscowości. Dotyczy to głównie peryferyj­
nych części „Centrum1' uzdrowisk. Na obszarze wewnętrznym miast 
strefę buforową między częścią uzdrowiskową a pozostałymi, oprócz 
zieleni uzdrowiskowej, stanowi zieleń o ograniczonym użytkowaniu. 
Dominują tu ogrody przydomowe, ogrody działkowe i w mniejszym 
stopniu zieleń psiedlowa.
W  każdym z uzdrowisk wyraźnie wyodrębnia się d z i e l n i c a  
m i e s z k a n i o w a  (M), którą można identyfikować z najwcześniej 
powstałymi „jądrami" jednostek osadniczych. Tam też koncentruje się 
ponad 50% ogółu terenów  mieszkalnych. Skupienie to szczególnie w y­
raźnie zaznacza się w miastach o średniowiecznych założeniach urba­
nistycznych i najdłuższym okresie formowania się organizmu miej­
skiego (Lądek, Duszniki). Pewne zróżnicowanie obserwujemy również 
w fizjonomii zabudowy mieszkaniowej badanych miast. W  Lądku i Du­
sznikach dominuje zabudowa czynszowa, natomiast w Polanicy i Ku­
dowie zabudowa willowo-pensjonatowa, a jedynie w częściach naj­
starszych w ystępują kamienice. Powojenne osiedla o zabudowie blo­
kowej są podobne w każdym z miast.
W  obrębie dzielnicy mieszkaniowej każdego z uzdrowisk skupiły 
się i przenikają wzajemnie tereny usługowe. Mając na uwadze po­
wyższy fakt, a także to, że tereny usługowe zajmują znikomą powierz­
chnię w „Centrum" badanych jednostek, na rys. 3—6 naniesiono jed­
ną d z i e l n i c ę  m i e s z k a n i o w o - u s ł u g o w ą  (MU). W śród te ­
renów usługowych na plan pierwszy wysuwają się funkcje adm inistra­
cyjne i handlowe. W  każdym z miast oprócz wymienionego skupie­
nia usług w ystępuje drugi ośrodek, mniej lub bardziej wyodrębniający 
^ię w fizjonomii miasta, z którym  związane są usługi kulturalno-oświa­
towe. Różnice w fizjonomii zabudowy obszaru o silnej koncentracji te ­
renów usługowych są wyraźne. Dla usług o charakterze adm inistra­
cyjnym typowa jest zabudowa czynszowa, zaadoptowana na te cele, 
natomiast dla pozostałych rodzajów usług — zabudowa pawilonowa 
1-, 2-kondygnacyjna.
D z i e l n i c e  p r o d u k c y j n e  (P) — zajmują poniżej 6,1% po­
wierzchni „Centrum", co jest zjawiskiem pozytywnym w  miastach o do­
minującej funkcji uzdrowiskowej. Również ich lokalizacja w peryfe­
ryjnych częściach „Centrum", w znacznym oddaleniu od terenów tu ­
rystyczno-wypoczynkowych i uzdrowiskowo-sanatoryjnych jest opty­
malna. Tereny te charakteryzują się silną koncentracją, tworząc w każ­
dym z miast wyodrębnioną dzielnicę przemysłową, o zabudowie pawi­
lonowej lub halowej, powstałej po II wojnie światowej.
Znaczne podobieństwa w strukturze funkcjonalno-przestrzennej ba­
danych miast wiążą się w dużej mierze z dominującą w każdym z nich 
funkcją uzdrowiskową, a także podobnymi warunkami przyrodniczo- 
-geograficznymi i historycznymi ich rozwoju. Powoduje to, iż pewne 
kanony modelowych rozwiązań w zagospodarowaniu przestrzeni miast 
uzdrowiskowych, rozwijających się w podobnych warunkach, są iden­
tyczne. Znajduje to, jak wcześniej wspomniano, odzwierciedlenie w w y­
raźnie wyodrębniających się dzielnicach funkcjonalno-przestrzennych, 
występujących w każdym z miast i rozmieszczonych w układzie linear­
nym. Jest to zgodne z modelowymi rozwiązaniami zaproponowanymi 
przez E. W y s o c k ą  (1981). Autorka ta za optymalny (w warunkach 
polskich) dla rozwoju uzdrowisk górskich i podgórskich, uważa układ 
liniowy, w którym dzielnica uzdrowiskowa oddzielona jest od dziel­
nicy mieszkaniowej wspólnym (dla mieszkańców stałych i kuracjuszy) 
ośrodkiem usługowym, bądź zielenią parkową. W  przypadku badanych 
uzdrowisk rolę tę spełniają: tereny usługowe w Polanicy, zieleń w Ląd­
ku i Dusznikach, a w Kudowie obie grupy łącznie.
5. PODSUMOW ANIE
W  opracowaniu podjęto próbę określenia struktury funkcjonalnej 
przestrzeni uzdrowiskowej czterech miast: Kudowy Zdroju, Polanicy 
Zdroju, Lądka Zdroju, Dusznik Zdroju, przy wykorzystaniu metody 
szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi. Na podstawie przeprowa­
dzonych badań terenowych, opracowań kam eralnych i otrzymanych 
wyników należy stwierdzić, iż zastosowana metoda dała dobre rezul­
taty. Pozwoliła ona w sposób poprawny określić wielkość i znaczenie 
funkcji miejskich, dominujących w strukturze przestrzennej badanych 
jednostek osadniczych. Zadowalające wydaje się również wyróżnienie 
terenów uzdrowiskowo-sanatoryjnych i turystyczno-wypoczynkowych, 
które w przestrzeni miejskiej analizowanych miast zajmują znaczącą 
powierzchnię. W adą zaprezentowanej metody jest pewna dowolność 
w kwalifikowaniu poszczególnych rodzajów terenów do określonych 
grup użytków. Często też wiele obiektów spełnia różne funkcje, bądź 
następuje w nich przemienność funkcji, jak to ma miejsce w przypad­
ku terenów turystycznych i uzdrowiskowych. W ydaje się jednak, że 
zdjęcie użytkowania ziemi dobrze odzwierciedla istniejący stan wy­
korzystania przestrzeni miejskiej, stanowiąc znakomity podkład do 
dalszych, szczegółowych badań analitycznych.
Położenie obiektów leczniczo-uzdrowiskowych miało decydujący 
wpływ na ukształtowanie funkcjonalno-przestrzenne całych organizmów 
miejskich. Opisywane miasta można podzielić na dwie grupy.
Pierwszą tworzą Lądek i Duszniki — ośrodki, których powstanie 
związane było z handlem, górnictwem i rzemiosłem, zaś funkcja uzdro­
wiskowa stanowiła jedynie ich uzupełnienie. Rozwinęła się ona póź­
niej jako niezależna od istniejących organizmów miejskich. W ynikiem 
tego jest, widoczna do dziś, wyraźna dwudzielność tych miast na 
część miejską i zdrojową.
Do drugiej grupy można zaliczyć Kudowę i Polanicę — miejsco­
wości, których rozwój opierał się w decydującym stopniu o bogactwa 
naturalne — źródła wód mineralnych. Są to miejscowości będące 
przykładem lokalizacji i rozwoju uzdrowisk „na źródłach", co wywarło 
olbrzymi wpływ na późniejszą strukturę przestrzenną i funkcjonalną 
tych miast. W  tych przypadkach nie można mówić o dwóch oddziel­
nie istniejących częściach, jedynie o dzielnicy uzdrowiskowej, wyod­
rębniającej się obok innych dzielnic miasta.
Uzyskane wyniki skłaniają do stwierdzenia, iż badane organizmy 
miejskie cechuje podobne wykorzystanie przestrzeni uzdrowiskowej. 
Przykładem tego są m. in. porównywalne wielkości procentowego udzia­
łu poszczególnych grup użytków w każdym z miast.
W szystkie badane miejscowości cechuje współwystępowanie te re ­
nów uzdrowiskowo-sanatoryjnych i turystyczno-wypoczynkowych. W y­
stępowanie wymienionych grup użytków można utożsamiać z prze­
strzenią uzdrowiskową, która tak pojmowana zajmuje od 44,05 ha 
w Dusznikach do 66,29 ha w Kudowie. W ielkość tej przestrzeni jest 
proporcjonalna do liczby mieszkańców miast, a generalnie należy 
stwierdzić, że jest ona większa w tych miejscowościach, które nie 
w yodrębniły w swoim organizmie zdecydowanie części uzdrowisko­
wej — Kudowa i Polanica.
Obszar zajęty przez tereny turystyczno-uzdrowiskowe stanowi po­
wyżej 16% powierzchni „Centrum", a wraz z terenami zielonymi po­
wyżej 48% i jest zdecydowanie większy od pozostałych grup użyt­
ków miejskich (tab. III). Jeszcze większy jest udział tych terenów  
wśród obszarów zainwestowanych, gdzie przekracza 25% powierzchni 
„Centrum", a wraz z terenami zieleni (bez lasów) aż 56% ((tab. III). 
Możliwe jest zatem, w oparciu o charakter użytkowania ziemi, zalicze­
nie badanych ośrodków do miast o funkcji wyspecjalizowanej — uzdro­
wiskowo-turystycznej.
Połączenie funkcji turystycznej i uzdrowiskowej w przypadku ba­
danych miast znajduje pełne uzasadnienie, bowiem ie obie funkcje 
w znacznym stopniu wzajemnie się uzupełniają. Przyjeżdżający do
omawianych młast są równocześnie kuracjuszami, wczasowiczami i tu­
rystami. Obiekty turystyczne usytuowane są w bezpośrednim sąsiedz­
twie terenów uzdrowiskowych (wyjątek stanowi drugie, tworzące się 
centrum w Polanicy) i coraz częściej. zmieniają zakres swej działal­
ności na leczniczo-uzdrowiskową.
O dużym podobieństwie badanych uzdrowisk możemy mówić 
w oparciu o przeprowadzoną typologię terenów. Również struktura 
przestrzenna uzdrowisk potwierdza fakt dużych podobieństw badanych 
miejscowości ziemi kłodzkiej. Znajduje to odzwierciedlenie w w yraź­
nie w yodrębniających się dzielnicach funkcjonalno-przestrzennych, 
powtarzalnych w każdym z miast i rozmieszczonych w układzie line­
arnym.
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RÉSUMÉ
Les au teu rs de l’artic le  ont en trep ris  un essai de p résen te r la s truc tu re  fonc­
tionne lle  et spatia le  dans 4 v illes —  sta tions clim atiques de la  T erre  de  K łodzko: 
K udow a Zdrój, Polanica Z drój, Lądek Zdrój et Duszniki Zdrój. Pour le faire, on 
a exp lo ité  les photos de l'u tilisa tion  de la te rre , faites en 1984, à l'échelle  de 
1:2000 et de 1:5000. On a fixé son a tten tion  su t  les te rra in s  inventoriés à  l 'échelle  
de 1:2000 qu 'on a appelés par convention: te rrito ire  C entre.
Le b ilan  é tab li de l'u tilisa tion  de  l'e space  u rbain  a confirm é la nécessité  de 
d is tinguer deux  groupes de te rra in s —  touristiques et de rep o s et ceux de sta tions 
clim atiques et de sanatorium s, qui occupent de 17,91% de la  superficie du C entre 
à Duszniki à  26,9°/o à Kudowa. Leur partic ipa tion  parm i les te rra in s d ’investisse­
m ent est encore plus grande et égale: de  27,16% à  Duszniki à  38,52% ,à Kudowa. 
Les te rra in s  cités sont indissolublem ent liés à ceux  de verdure . L’ensem ble de 
ces tro is g roupes de te rra in s utilisés occupe dans chacun des organism es urbains 
étiudiés plus de 47% de la superficie du C entre. Ce fait perm et de consta te r qu ’on 
a affaire à des v illes à fonction spécialisée tou ristique  et de cure.
L 'étape su ivan te  des recherches — la typologie des terra ins urbains et l ’ana­
lyse de la s truc tu re  spa tia le  tém oignent les g randes ressem blances des unités 
de co lonisation  étudiées. Dans chacune des sta tions on a d istingué 3 types essen­
tiels iden tiques et 11 sous-types détaillés des te rra in s urbains. 3 types des te rra in s 
au  carac tè re  hom ologue d 'u tilisa tion  y  dom inent, ce q u i p rouve une g rande spé­
cia lisa tion  fonctionnelle  et spa tia le  des localités étudiées.
On a fait la  délim itation  des quartiers fonctionnels et spatiaux  en  s 'appuyan t 
sur les m éthodes: de concen tra tion  et isarythm ique. Dans chaque ville, on a di- 
stinqué des tels quartiers au nom bre de 5 (de cure, touristique, de  verdure , d ’habi­
ta tion  e t de  services, de production) que carac té rise  la g rande concentration  des 
com posantes. Les quartiers d istingués ont la d isposition  linéaire, ce qui est p ropre 
aux  sta tions situées à  la m ontagne ou au p ied des m ontagnes. Les recherches 
on t aussi dém ontré que la d isposition  des villes é tud iées ne diffère pas de so lu­
tions exem plaires, où le quartier de cure est séparé  d ’aütres te rra in s urbains p a r 
le  cen tre  de serv ices, com m un pour les cu ristes e t les hab itan ts en perm anence 
(Kudowa, Polanica) ou par l ’espace v ert (Kudowa, Lądek, Duszniki).
Les recherches faites ont p leinem ent confirm é l'u tilité  des photos p résen tan t 
l'exp lo ita tion  de l'espace u rbain  en tan t qu 'une des m éthodes m enant à l 'év a ­
luation  de la g randeu r et de l'im portance des fonctions urbaines dom inantes.
T raduit par Lucjan K ow alski
SUMMARY
The au thors have  m ade an attem pt at p resen ta tion  of the functionalspatia t 
s tru c tu re  in four tow ns — spas in the Kłodzko Region: K udow a Zdrój, Polanica 
Zdrój, Lądek Zdrój and Duszniki Zdrój. The stud ies w ere based on deta iled  land 
use records m ade in  1984 in the scale of 1:2000 and 1:5000. Special a tten tion  has 
been paid to the areas inven to ried  in the scale of 1 :2000, w hich are  'referred 
to as the „C en tre”.
U żytkow anie ziemi w m iastach uzdrow iskow ych \ \ J
The perform ed balance of land use in th e  tow ns has confirm ed a necessity  to  
d istinguish  tw o groups of areas, i.e. tou rist-rec rea tional and spa-sanatorlum  areas, 
w hich occupy fromv 17.91% of area  of the „C entre" in D uszniki to 26.9°/o in 
K udow a. Their share is even  bigger among developed  areas ranging from 27— 16% 
in D uszniki to 38.52% in Kudowa. The presence of g reen  a reas is in separab ly  
linked w ith  tou rist-recrea tional and spa-sanatorium  areas. T ogether these  th ree 
groups of land use  form s occupy in each of the exam ined urban organism s above 
47% of the „C entre" area. This fact alone justifies a sta tem ent tha t w e a re  dealing 
here  w ith tow ns perform ing a specialized, i.e. spa-tourist function.
The nex t stage of studies on typology  of u rban  areas and analysis of spatia l 
s tru c tu ie  has revealed  big sim ilarities in the settlem ent units under study.
In each spa, there  have been delim ited th ree  iden tical m ain types and 11 sub- 
types of u rban  areas. Types of areas w ith a uniform  ch aracter of land use tend 
to dom inate here, w hich testifies to  a big functional-spatia l specialization  of 
these tow ns.
D elim itation of functional-spatia l d istric ts has been carried  out by m eans of 
concen tration  and isorithm ic m ethods. Five such d istricts have been d istinguished 
in each tow n (spa, tourist, green, residen tia l-serv ice, and production  districts), w hich 
are  characterized  by a strong concentration  of land use groups form ing them . The 
d is tinguished d istricts are usually  located in a linear lay-out, w hich ^s typ ica l 
for m ountain  and piedm ont spas. The studies have also show n their convergence 
with m odel solutions, in w hich a spa d istric t is separa ted  from o ther u rban  areas 
by a serv ices cen tre  utilized jo in tly  by spa v isitors and perm anent residents (Ku­
dow a, Polanica) or by green park  areas (Kudowa, Lądek, Duszniki).
The studies have fu lly  confirm ed applicability  of de ta iled  u rban  land use  re ­
cords as one of m ethods allow ing to determ ine the size and im portance of dom inant 
u rban  functions.
T ranslated  by Leszek Podbielski
